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Josep M. COROMINAS 
L 'Hospi ta l  d f O l o t  va  ésser fundat  l ' a n y  1550 p e l  Notar i  
Miquel Marc. Tot i que ja s ' han  complert els quat re -cents  
anys d e  l a  seva  e x i s t g n c i a  i que en d i f e r e n t s  e s c r i t s  se 
c i t a ,  aques t  m a i  no ha estat o b j e c t e  d'un e s t u d i  profund. 
Nosa l t r e s  intentem a n a l i t z a r  un p e t i t  a spec t e  m é s  d e  l a  seva  
h i s t b r i a .  
L a  base d e l  n o s t r e  e s t u d i  ha estat e l  primer l l i b r e  
d ' b b i t s  de  1 'Hosp i t a l  Sant Jaume d lOlo t  que es conserva a 
1 'Arxiu ~ i s t b r i c  Comarcal de  l a  c i u t a t .  
Aquest primer l l i b r e  d ' b b i t s  r e c u l l  e n t r e  d ' a l t r e s  co- 
ses l a  m o r t a l i t a t  que h i  va  haver en aquest  h o s p i t a l  e n t r e  
els anys 1724 i 1773. 
En e l  l l i b r e  d ' b b i t s  h i  ha una manca dninformaciÓ co- 
r responent  a l s  anys 1740-41-42 i els q u a t r e  pr imers  mesos 
d e l  1743, sense  que h i  hag i  cap exp l i cac ió  a l  r e spec t e .   ixi 
mateix d e  l ' a n y  1773 solament h i  ha informació d e  tres me- 
sos .  
L e s  dades obt ingudes després  d e  r e a l i t z a r  un examen 
minuciós d e l  mateix són: 
a )  D i a ,  m e s  i any d e  l l & x i t u s .  
b ) Nom, sexe i eda t .  
c )  Ocasionalment o f i c i .  
d )  M a i  no cons t a  e l  d i agnbs t i c .  
L ' i n i c i  del  s e g l e  X V I I I  6s c ruen t ,  j a  que l a  gue r ra  
de  succes s i6  assol;  l a  comarca d e  l a  Garrotxa juntament amb 
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altres i n d r e t s  c a t a l a n s  f i n s  1' any 17 14. Igualment v i o l e n t e s  
són les d a r r e r i e s  d ' a q u e s t  s e g l e  degu t  a l a  g u e r r a  "Gran". 
Malgrat  t o t ,  d u r a n t  e l  s e g l e  X V I I I  a Olo t  a l ' i g u a l  que a 
l a  resta d e l  p a í s ,  l ' augment  d e m o g r i f i c  v a  ésser molt  s i g n i -  
f i c a t  i u  . 
E l  p e r í o d e  e s t u d i a t  (1724-1773) cor respon  a una &poca 
de certa es tabi l i ta t  e n  t o t s  els a s p e c t e s .  L ' e s t u d i  reali t-  
z a t  no eng loba  l a  m o r t a l i t a t  t o t a l  d e  l a  c i u t a t  e n  a q u e s t  
p e r i o d e  ja que e n s  l i m i t e m  a citar solament e l  nombre d ' b -  
b i t s  d e  1 ' H o s p i t a l .  E l  nombre t o t a l  de mor t s  e n r e g i s t r a t s  
d u r a n t  a q u e s t  p e r i o d e  és d e  1.514, dels q u a l s  642 cor respo-  
nen a homes i 872 a dones.  
Les e d a t s  e s t a n  compreses e n t r e  menys d ' u n  any i c e n t  
anys .  
A m é s  fem un b r e u  r e p &  s o b r e  m o r t a l i t a t  i n f a n t i l .  
L e s  dades  t r ans formades  e n  g r i f i q u e s  són les següen ts :  
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CONCLUSIONS 
Un cop  a n a l i t z a d e s  a q u e s t e s  dades  obtenim: 
1) Nombre t o t a l  d e  mor t s  1.514. 
2 )  Nombre t o t a l  d'homes 642 ( 4 2 % )  
3 )  Nombre t o t a l  d e  dones  872 ( 5 8 % )  
4 )  Eda t s  compreses e n t r e  menys d ' u n  any ( 6  nens  i 1 
n e n a )  i c e n t  anys  (1 home i 3 d o n e s ) .  
5 )  La f r e q u & n c i a  m&xima d e  m o r t a l i t a t  es dÓna e n t r e  
40 i 70 anys .  
6 )  Edat d e  mAxima m o r t a l i t a t  60 anys  amb un t o t a l  d e  
235 p e r s o n e s  -168 dones  i 67 homes- (71% i 2 9 % ) .  
7 )  La m o r t a l i t a t  i n f a n t i l  c o r r e s p o n  a 19 nens  d e  menys 
d e  set anys  ( 1 , 2 5 % )  (12 nens  i set n e n e s ) .  
F ina lment ,  ca l  recalcar que l a  dada e s t a d í s t i c a m e n t  
m é s  s i g n i f  i c a t i v a  &s l 'augment  d 1 6 b i t s  d e  dones  v e r s  els 
homes. V e i e n t - s e  igualment  e n  l ' e d a t  d e  msxima m o r t a l i t a t .  
T r a c t a n t - s e  d e l  p r imer  l l i b r e  d 1 6 b i t s  que es conserva  
d e  l ' h o s p i t a l ,  les dades  o b t i n g u d e s  no abracen  l a  morta1it :at  
g l o b a l  d e  l a  c i u t a t ,  en  a q u e s t  p e r í o d e .  
Pensem que l l i n t e r & s  d ' a q u e s t  t r e b a l l  se c e n t r a  e n  l a  
t r o b a l l a  d e l  l l i b r e  d 1 6 b i t s  d e  l l H o s p i t a l  com una c o n t r i b u -  
c i ó  m é s  a l a  s e v a  ~ i s t 6 r i . a .  
RESUM 
S ' e s t u d i a  e l  p r i m e r  l l i b r e  d ' b b i t s  d e  l l H o s p i t a l  San t  
Jaume d l O l o t  que compr&n un p e r í o d e  aproximat  d e  50 anys  
( 1724- 177 3 ) . S' a n a l i t z e n  les dades  o b t i n g u d e s  a r r i b a n t  a 
l a  conc lus iÓ que e l  major  nombre d 1 6 b i t s  es dÓna e n  dones  
d ' e d a t  compresa e n t r e  40 i 70 anys .  
RESUMEN 
Se e s t u d i a  e l  p r i m e r  l i b r o  d e  Óbi tos  d e l  " H o s p i t a l  San t  
Jaume" d e  O l o t  que comprende un p e r i o d o  aproximado d e  50 
años  (1724-1773).  Se a n a l i z a n  10s d a t o s  o b t e n i d o s  l l e g a n d o  
a l a  conclus iÓn que e l  mayor número d e  Ó b i t o s  se d a  en  muje- 
res e n  edad comprendida e n t r e  10s 40 y  10s 70 años .  
